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INTERMISSION 
Quattro Rispetti, Op. 12 
Quando ti vidi 
0 guarda quel nobile augello 
Angiolo delicate fresco e bello 
Sia benedetto chi fece Ia mondo! 
Fiinf Lieder 
Die stille Stadt 
In meines Vaters Garten 
Laue Sommemacht 
Bei dir ist es traut 
Ich wandle unter Blumen 
Chansons de Bilitis 
La flute de Pan 
La chevelure 
Le tombeau des N ai'ades 
A Charm of Lullabies 
A Cradle Song 
The Highland Balou 
Sephestia's Lullaby 
A Charm 
The Nurse's Song 
Lo que esta de Dios 
El Arreglito 
La Manola de Madrid 
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P r o g r a m  n o t e s  
Q u a t t r o  R i s p e t t i ,  O p .  1 2  
E r m a n n o  W o l f - F e r r a r i  w a s  b o r n  o f  G e r m a n  w i t h  I t a l i a n  h e r i t a g e ;  h e  d i v i d e d  h i s  m u s i c a l  
e n d e a v o r s  a n d  h i s  r e s i d e n c y  b e t w e e n  t h e  t w o  c u l t u r e s .  T h i s  p e r s p e c t i v e  a l l o w e d  h i s  m u s i c  t o  
u n i t e  t h e  s e r i o u s  c o n t r a p u n t a l  G e r m a n i c  i d e a  w i t h  t h e  m o r e  g r a c e f u l  I t a l i a n  B e l  C a n t o  s t y l e .  
Q u a t t r o  R i s p e t t o ,  O p .  1 2  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 4  a s  p a r t  o f  a  " g r o u p - s o n g . "  T h e  p o e t  e n t r e a t s  
h i s  l o v e r  t o  g i v e  h i m  h e r  h e a r t ,  n o w  t h a t  h e r  b e a u t y  h a s  w o n  h i m  o v e r .  
F i i n f  L i e d e r  
A l m a  M a h l e r ,  t h e  w i f e  o f  G u s t a v  M a h l e r  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  w o o e d  w o m e n  o f  h e r  t i m e  i n  
V i e n n e s e  a r t i s t  s a l o n s .  A f t e r  m a r r y i n g  t o  M a h l e r  i n  1 9 0 1 ,  s h e  g a v e  u p  h e r  c o m p o s i t i o n a l  
a m b i t i o n  " c o m p l e t e l y  f o r  h i m  s o  t h a t  h e  w i l l  b e  h a p p y "  ( h e r  l e t t e r ,  1 9 0 1 ) .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  F i v e  
s o n g s  a s  " h a l f  s o n g ,  h a l f  s p e e c h ,  h a l f  c h o r a l - a  v e r y  p e c u l i a r  a r t  g e n r e  t h a t  I  h a v e  p u t  t o g e t h e r  
h e r e "  ( h e r  l e t t e r ,  1 9 0 0 ) .  T h e  c h o i c e  o f  t e x t ,  t h e  m e l o d i c  l i n e  a n d  t h e  p i a n o  w r i t i n g  a r e  e v i d e n c e  
t h a t  h e r  m e n t a l i t y  a n d  h e r  m u s i c a l  b a c k g r o u n d  l e d  h e r  i n  a n  u n m a l h e r i a n  d i r e c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  i n f l u e n c e  o f  W a g n e r  ( h a r m o n i c a l l y )  a n d  B r a h m s  ( f o r m a l l y ) .  I n  m e i n e s  V a t e r s  G a r t e n  i s  h e r  
l o n g e s t  a n d  m o s t  a m b i t i o u s  s o n g - - 1 3 4 - b a r  l o n g  a n d  f u l l  o f  d e s c r i p t i v e  e f f e c t s  a n d  c h r o m a t i c  
m o d u l a t i o n s .  I n  t h i s  s o n g ,  s h e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  c o u l d  c r e a t e  a n  e f f e c t i v e  m o o d  p i e c e ,  b u t  
s h e  f a i l e d  t o  p r o v e  t h a t  s h e  c o u l d  u n i f y  h e r  m u s i c  a s  t h e  s o n g  s p r a w l s  o v e r  n i n e  r a m b l i n g  p a g e s  
o f  i m i t a t i o n s  a n d  i n c i d e n t s .  
C h a n s o n s  d e  B i l i t i s  
D e b u s s y  s e t  t h r e e  p o e m s  f r o m  T h e  S o n g s  o f  B i l i t i s  b y  h i s  f r i e n d  P i e r r e  L o u y s .  T h e  s o n g s  a r e  
e m b l e m a t i c  o f  D e b u s s y ' s  a r t - - i m a g i n a t i o n ,  s u g g e s t i o n  a n d  d r e a m - l i k e ,  g i v i n g  a  f l e e t i n g  
e x i s t e n c e  t o  i m m a t e r i a l ,  a b s t r a c t  i d e a s .  I n  L a  f l u t e  d e  P a n ,  w h e r e  s i m m e r i n g  s e x u a l i t y  i s  d e f u s e d  
b y  t o t a l  i n n o c e n c e ;  L a  c h e v e l u r e  i s  e x p a n s i v e ;  a n d  L e  t o m b e a u  d e s  N a i a d e s ,  a  b a r r e n  l a n d s c a p e  
s u g g e s t s  a n  e q u a l  b l e a k n e s s  o f  s p i r i t .  
A  C h a r m  o f  L u l l a b i e s  
B e n j a m i n  B r i t t e n  w r o t e  t h i s  s o n g  c y c l e  f o r  N a n c y  E v a n s  i n  1 9 4 8 ;  i t s  c o n t e n t  i s  f a r  f r o m  
c o n v e n t i o n a l  c r a d l e s o n g s .  I n  t h e  o p e n i n g  s o n g - - A  C r a d l e  S o n g ,  t h e  m o t h e r  s e e s  a l l  t h e  l a m e n t  
s o r r o w s ,  d e s i r e s  a n d  w i l e s  i n  h e r  s l e e p i n g  c h i l d ' s  f a c e .  T h e  H i g h l a n d  B a l o u  i s  a b o u t  a  c h i l d  b o r n  
t o  H i g h l a n d  c h i e f ;  t h e  j a g g e d  m e l o d i c  l i n e ,  d o t t e d  r h y t h m s  a n d  l o u d  o u t b u r s t  u n d e r l i n e  t h e  p o i n t  
t h a t  t h e r e  i s  n o  i n n o c e n c e  t o  b e  n u r t u r e d  i n  t h i s  c r a d l e .  S e p h e s t i a  ' s  L u l l a b y  i s  a l s o  a  n e g a t i o n  o f  
i n n o c e n c e ;  t h e  c h i l d ,  a t  f i r s t  l o v e d  b y  t h e  f a t h e r  b e c o m e s  t h e  c a u s e  o f  t h e  p a r e n t ' s  s e p a r a t i o n .  A  
C h a r m  i s  a n  a n g r y  m o t h e r  t e r r i f y i n g  h e r  b a b y  i n t o  s l e e p - - w h o  k n o w s  w h a t  w o u l d  b e  t h e  
n i g h t m a r e .  T h e  N u r s e ' s  S o n g  i s  t h e  o n l y  o n e  h a v i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  l u l l a b y  f e a t u r e s .  
S p a n i s h  S o n g s  
S p a n i s h  v o c a l  m u s i c  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  f e a t u r e s  l o v e l y  d a n c e  r h y t h m s ,  b e a u t i f u l  p o e t r y ,  a n d  
s i n g a b l e  m e l o d i e s  t h a t  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  l i e d e r ,  m e l o d i e  a n d  a r t  s o n g s  p r o d u c e d  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s .  L o  q u e  e s t a  d e  D i o s  ( B a r b i e r i )  a n d  L a  M a n o l a  d e  M a d r i d  ( M a n t i l l a )  e x p l o r e  t h e  
b r e a d t h  o f t h e  f i e r y  S p a n i s h  t e m p e r a m e n t  a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  l o v e  a n d  d e s p a i r .  E l  A r r e g l i t o  
( I r a d i e r )  h a s  t h e  H a b a n e r a  m e l o d y  f r o m  a  f o l k  s o n g ,  w h i c h  w a s  a l s o  a d o p t e d  b y  B i z e t  f o r  h i s  
o p e r a  C a r m e n .  
